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Abstract:  In  term  of  time  and  space,  economic  changes  are  non-ergodic,  reform  speed  and 
equilibrium is determined by the characteristics of time and space. The great achievements of 
China's  gradual  reforms  are  by  no  means  accidental,  time-space  dependence  and  non-ergodic 
economic changes is consistent with the guiding ideology of “feeling our way across the river”,   
by time-space compression, China's gradual reforms have exhibited dynamic adaptive efficiency. 
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本文入选“改革开放 30 年暨孙冶方诞辰百年纪念经济理论研讨会” ，2008 年 10 月，上海财
经大学。 修改稿将由吉林大学出版社于近期出版。 This paper was presented in the seminar held 
in Shanghai University of Finance and Economics, and will be published as a book chapter by 

















































































                                                        
①需要指出，本文并不否认经济行为的某些方面存在遍历性，但从经济体制变迁，尤其是改革的角度来看，
本文坚持非遍历性，欧洲，中国以及世界其他地方的“大分流” （彭穆兰，2004）就是世界非遍历性的一个

















































































                                                        
②  《文明的冲突》是美国哈佛大学萨缪尔·亨廷顿于 1996 出版的著作，该书出版之后的“911 事件”是文
明冲突的典型事件。   
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